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Introducción
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Pensemos en una calle arborizada 
e imaginémosla sin arboles?
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Definiciones
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• Patrimonio [patri= padre + onium= recibido] 
Es todo aquello que representa valor para
alguien.
• Patrimonio Natural
Son monumentos naturales construidos por
formaciones físicas y biológicas que adquieren
un valor excepcional desde el punto de vista
estético y científico.
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 Arbolado urbano 
Conjunto o agrupación de arboles dispuestos en el
ecosistema antrópico. Constituyen un valor agregado
a la imagen urbana y proporcionándole belleza y
estética. Esta representando mayormente por la masa
arbórea dispuesta en parques, plazas, plazoletas,
zonas verdes, vías, etc. (VILLARREAL, 2010).
 Árbol
Planta leñosa, provista de un tallo generalmente
simple, que pierde sus ramificaciones inferiores con la
edad, y constituye entonces lo que se denomina
tronco, cuya parte desnuda varía de 1.50 a 4 metros,
ramificándose en este punto o prologándose hasta el
extremo superior, con una ramificación más o menos
desarrollada. Lo que caracteriza al árbol, es a la vez, la
robustez que adquiere su tronco, la amplitud de su
ramificación y la longevidad, que varían, sin embargo,
considerablemente (S. MOTTET y J. HAMM, 1970).
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Arbolado como patrimonio
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Los árboles urbanos no deberían ser evaluados
exclusivamente por el valor paisajístico que
representan o por su carácter ornamental.
Patrimonio = Valor
Valor = tangible / intangible
En un intento por revalorizar la función de los
árboles en el ecosistema urbano se expresarán
algunas de sus funciones:
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Valor paisajístico:
 Los árboles enfatizan vistas u
ocultan aquellas que son
desagradables.
 Reducen la luz intensa y la reflexión.
 Dirigen el tránsito peatonal y
complementan o realzan la
arquitectura.
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Valor natural:
 Los árboles proporcionan
elementos naturales y hábitats para
la vida silvestre en los alrededores
urbanos, lo cual aumenta la calidad
de vida de los habitantes.
 También son protectores de suelos,
disminuyendo el riesgo de erosión y
los problemas asociados.
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•Oxigenan el aire
•Disminuyen contaminantes
•Absorben dióxido de carbono
•Retienen smog y partículas contaminantes
•Amortiguan ruidos (50%)
•Amortiguan temp. (0.6-1.3 oC)-Isla Calor-
•Amortiguan el efecto de lluvias torrenciales
•Rápida absorción de excesos de agua
•Moderan los vientos
•Dan identidad y valor al medio urbano
Otros valores
•OMS: 9m2 área arborizada/hab
•17 ton. CO2/año
•93ton. SO2/año
•98ton. NO2/año
•210 ton. O3/año
•234 ton partículas <10 micras
•30mts =50% reducción ruido
•Troncos >0.75 m ø =1.4kg/año
•Tronco <0.1 m ø =0.02kg/año
Estudio Chicago 1991
Nowak, D. (1995)
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Arbolado como sistema
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Arbolado urbano como sistema
El arbolado urbano constituye un Sistema, es decir, un conjunto
interrelacionado de partes, con identidad y valor propio. Como sistema, el
arbolado estructura y cohesiona la ciudad, y además relaciona a esta con
el resto de su territorio.
El arbolado urbano esta sujeto a los condicionantes de los demás sistemas
urbanos y, como sistema vivo que se desarrolla en el tiempo, a las demás
decisiones que afectan su futuro, por ello se hace necesario incorporar
esta temática a la planificación y gestión de la ciudad.
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Los ecosistemas estratégicos, la red hídrica y
otros espacios verdes abiertos, componen la
Estructura Ecológica Principal -EEP-. Este arreglo
espacial reticular es la clave para asegurar el flujo
de servicios ambientales a través del territorio.
Uno de los principios para que esta red funcione
ecológicamente es mantener la conectividad
estructural entre los elementos de la EEP
mediante diferentes tipos de conectores
denominados corredores ecológicos (green
paths).
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El arbolado urbano como sistema es un componente integral de la
Estructura Ecológica Principal (EEP) de las ciudades.
Algunos se constituyen en verdaderos conectores y porque no decirlo
también en corredores ecológicos, que permiten un fluido intercambio
energético o biocenosis entre la biota urbana, manteniendo así, el
equilibrio biótico y la biodiversidad ecosistémica.
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Arbolado en el Diseño Urbano
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• Definen vistas y perspectivas urbanas.
• Adicionan belleza y estética a los 
entornos urbanos.
• Generan sensaciones térmicas, 
aromáticas, cromáticas y sónicas.
• Mejoran la imagen urbana y elevan la 
calidad de vida de los habitantes.
• Generan topofilia e identidad.
• Valorizan propiedades
Ventajas 
del uso de arboles
• Suelo con menor permeabilidad
• Desarrollo radicular limitado
• Smog y contaminación
• Derrames de líquidos nocivos
• Presencia de cableados
• Malos hábitos de la población
Factores 
a tener en cuenta
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Gestión del Arbolado Urbano
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Selección de especies de arbóreas: “El árbol correcto en el sitio correcto”
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Criterios
Ecológicos
-Adaptación al clima
-Adaptación a distintos suelos
-Tolerancia al ambiente urbano
-Resistente a plagas y enfermedades
-Tolerancia a la contaminación
Funcionales
-Seguridad
-Facilidad de propagación y cultivo
-Longevidad
-Requisitos de mantenimiento
-Madera resistente
-No producir daños a elementos 
construidos
-Permeabilidad a la luz solar
Estéticos
Condicionantes
-Líneas de servicios de conducción aérea
-Existencia de servicios subterráneos
-Anchos de aceras
Adversos
-Alergias
-Problemas de caída de hojas y frutos
-Daños en aceras y pavimentos
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Además de los criterios anteriores, entre las
características esenciales a considerar para la
selección de las especies, se pueden mencionar los
siguientes:
 Seguridad
 Longevidad
 Velocidad de crecimiento
 Resistencia a plagas y enfermedades
 Tamaño definitivo del individuo adulto
 Persistencia del follaje
 Especies alergénicas
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Recomendaciones Especies de hoja caduca
Libre de espinas
No presentar fructificaciones indeseadas
Raíces no invasoras – profundas
Tronco desnudo
Copas erguidas no péndulas
No plantar mas de un 10% de una especies simple
No mas de un 20 % de un genero
No mas de un 30% de especies de una familia
Plantación según la Época
Recepción de ejemplares
Plantación (marcado, hoyado, abono)
Tutorado
Cazuela   1 mts x 1 mts
Riego
Control de hormigas
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Árbol NO recomendable en espacios 
urbanos
Causa daños en:
Laurel / Ficus Redes hidráulicas
Acacia / Flamboyán Pavimentos y andenes
Tulipán africano “”” + Alcantarillado
Árbol del pan “”””” + Vehículos y peatones
Caucho Pavimentos y construcciones
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Variables previas a considerar para su implantación
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Problemáticas Frecuentes
 Seguridad
 Luminarias
 Cableado
 Roturas o levantamiento
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Mantenimiento:
Poda
de 
Formación
-Se realiza desde el vivero
-Formar la copa a partir de los 2 mts.
-Bifurcación de las ramas apicales mediante corte 
apical por encimas de los 2,5 cm.
-Formar el vaso
de 
Conducción
-Conducir y controlar el tamaño de árboles frondosos 
con deformaciones o mal podados - Reestablecer la 
copa tendiendo hacia arriba
de Aclareo 
de Limpieza
Larga
Especial
de Raíces
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Notas finales
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En Cartagena hasta los árboles buscan la sombra (2009)
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Garden City  Trees - Singapore 57
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Patas arribas – Concurso de ideas
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Concurso Arboles Urbanos -Santiago de Compostela
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Treepod-Boston
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Ecoboulevard-Madrid
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Floating Solar Mega Cubes in the Sky - Geotectura
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Skyscraper farming – Penn- -Blake Kursek
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Conclusiones
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1
Debido a los numerosos productos
y beneficios que proporcionan, los
árboles son un patrimonio para
todos los habitantes del planeta.
En el medio urbano la presencia de árboles en avenidas,
parques y jardines, refresca el ambiente, reduce la
contaminación y brinda diversidad y armonía al paisaje por
lo vistoso de su follaje y por la belleza de sus flores y frutos.
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2
Los beneficios del arbolado urbano son muchos: embellecimiento, reducción
de los efectos de la isla de calor, reducción de las escorrentías y
escurrimientos, reducción de la contaminación atmosférica (química, física,
biológica), reducción de costos de energía por perfeccionar el sombreado de
edificios y de calles, mejora del valor de la propiedad inmobiliaria, atenúa la
amenaza a la fauna y flora silvestres, y en general mitiga todos los negativos
impactos urbanos ambientales. El sombreado agradable de calles y parques
atrae a la socialización y al juego. Los árboles brindan sitios de anidación y
alimento a aves y otros animales. La gente aprecia el avistaje, alimentación,
safaris fotográficos, pintura artística, y vida silvestre.
La combinación del arbolado y la vida
silvestre ayudan a mantener la
conexión de los ciudadanos con la
naturaleza.
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3
La mala gestión del arbolado urbano
puede convertir a los árboles en un
estorbo o en un elemento útil.
Educar, enseñar a conocer y a querer
a los árboles ayudaría en este
aspecto.
Es común encontrar plantaciones ya realizadas muy mal llevadas.
De este mal manejo pueden derivar varios problemas como las
roturas de andenes, obstrucción de desagües, roturas de cables o
frentes de edificios, oscurecimiento de calles por proyección de
sombras, golpes producidos por vehículos altos (camiones y
buses), falta de sombra durante el verano y hasta problemas
visuales.
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4
La presencia de arbolado en la ciudad mejora la estética de
su paisaje construido y fortalece su estructura ecológica
principal, constituyéndose en parte integral de su patrimonio
natural; valoriza, complementa y resalta el patrimonio
arquitectónico; además reduce el estrés beneficiando la
salud psicofísica del habitante urbano, entre otros.
La planificación y el involucramiento
de la comunidad son importantes para
obtener resultados positivos en la
gestión eficaz y efectiva de la
arborización de la ciudad.
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Gracias!
Howard Villarreal
avalurbano@gmail.com111
